Intendencia de la provincia de Valladolid. El Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda con fecha 7 de Octubre me dice que el Rey ... se ha servido dirigirme el Real decreto relativo al establecimiento en ciudades, villas y pueblos de Fieles contrastes marcadores de plata y oro para impedir la introducción y circulación de monedas y alhajas falsas ... by Anonymous
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J ? Exmo. Sr. Secretario de Éstado y del Despacho de Hacien-
da se me ha comunicado con fecha 17 de Octubre último lo que sigue-, 
"He dado cuenta al R E Y nuestrp Señor del expediente formado 
con motivo de la remisión hecha por el Superintendente de la Real 
casa de Moneda de Madrid de un doblón de oro de á ocho escudos 
con la hoja soldada sobre el cobre, enviado por el contraste de B i l -
bao, con advertencia de que se introducen monedas de esta especie, 
y que el punto mas interesante es el Campo de Gibraltar, donde 
precisamente no hay contraste i y enterado S. M . , conformándose 
con el parecer del Consejo Supremo de Hacienda, en consulta de 42 
de Agosto último, se ha servido mandar que por ahora, é ínterin 
se publica la ley y ordenanzas sobre la materia de que se está tra-
tando, se'observen las reglas siguientes: 
1. a Que se establezcan en las ciudades, villas y pueblos cabezas 
de partido, Fieles contrastes marcadores de plata y oro, que sean 
ensayadores, examinados y aprobados con titulo, que hayan presta-
do el debido juramento en el Const-jo de Hacienda, cuyo nombra-
miento verificarán los Ayuntamientos, pasándolos á los Subdelega-
dos respectivos de la Junta de Comercio y Moneda, y remitiéndo-
los estos con su informe al mismo Consejo, para la aprobación, ó 
lo que sea conveniente. 
2. * Qije si algunos otros pueblos que no sean cabezas de partido 
creyesen úti l , según sus circunstancias, tener tales contrastes, lo so-
liciten, justificando la causa, al mismo Supremo Tribunal por me-
dio del Subdelegado del distrito á que corresponda, quien informará 
cuanto se le ofrezca y parezca. 
3. a Que en los pueblos donde hay Aduana, aunque no sean ca-
bezas de partido, se establezcan Fieles contrastes. 
4. a Que á estos se les dé por los Ayuntamientos, á costa de sus 
fondos, los marcos de que tratan las leyes para el desempeño de sus 
oficios, de que han de responder cuando concluyan su encargo ó fa-
llezcan, devolviéndolos á aquellos para entregarlos al sucesor. 
5. a Que la duración de estos oficios ha de ser por seis anosj pero 
que podrán ser reelegidos los nombrados si lo mereciesen. 
6. a Que no se innove, ni por ahora se asigne á los que ya no le 
tengan, salario ni dotación anual por cuenta de Propios y A r b i -
trios, continuando cobrando los que por reglamento aprobado debi-
damente los disfruten en, la actualidad, siempre que cumplan sus 
deberes. 
7. a Que dichos Fieles contrastes y marcadores puedan cobrar 
de los interesados los derechos que estén en costumbre, no exce-
diendo de los que señala el Arancel de 2 de Setiembre de <805, de 
que acompaña un ejemplar; sin perjuicio de que los Ayuntamientos 
y Subdelegados de la Junta informen sobre este punto lo que esti-
men conveniente para fijar el que parezca mejor. 
8. a Que las Justicias, Intendentes y Subdelegados, Comandantes 
yGefes de Resguardos, y los Administradores de Aduanas y Rentas 
celen y redoblen sus esfuerzos, cada uno dentro de los límites de 
sus atribuciones, para impedir la introducción y circulación de mo 
nedas y alhajas falsas de plata y oro, procediendo á descubrir su 
iey y peso con los respectivos Contrastes marcadores j verificando 
tM visitas «ensufe. qu f. J , , , eomo t i b i e n a ^ platetias 
mercados y * f * * f £ \ \ distrito, enyo acscmdo ha producido los 
y PUe8t08 p t í X r o d u c l d o s ; .i.uulo cuenta de los, resultados P 
£ T e f e f e r ya ; - ' ; V : r ^ 0 , , , libro 9 de la Novísima 
9.* Que se O ^ ^ A ^ h que cuando una parte quiera, aun-
Recopilación, la ^ 1 ^ » ^ el Contraste cu las entregas y 
que la otra lo rc^ - iv;iaiúera clase que sea. 
recibos de dinero de a - i mc^ y marcadores cumplan puntual-
í 0. Que los ^ ^ T t m l n t ^ y Subdelegados de la Jún-
tente , y los Ar^;n^n ¡fí¿ obligaciones, marcando las piezas, se-
m T « i 6 » ! de esto, si ademas de los Contrastes de 
T u ^ nartido y Aduanas entendiesen los Intendentes y 
fte fabe.z^ X K Tunta de Comercio y Moneda que en alguna 
Subdelegados de ^ l 1 ^ " . ^ Lm visitador que VÍRÍIC el enm-l  
Qe ia j u i i t c i — i - r - — 
Provincia será conveniente nombrar un Visitador que vigile el cum-
plimiento de las obligaciones de aquellos, de los artífices marcado-
res y cambiadores de monedas y alhajas de oro y plata, lo propon-
gan al Consejo con los motivos que" les impulsen para ello. 
De orden de S. M . lo comunico á V . S., para su inteligencia y 
debido cumplimícnto,', 
Lo que traslado a V. para los propios fines i acompañando un 
ejemplar del Arancel que cita la regla 7.* 
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